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,dBSTR{K
-rerrrl'ur' rr(rJrt rvrrru) 
-Y.rrtg UlIitpofKitll O1ell lJa(l:ilI r,,ttSat StattS:ik IBPS
urcnunjukkan sebcsar 85,9 pcrsen ntasyar.lrkat Inclcxrcsia nrcntilih lncnolt:(:11 leicvjsi. i-rn .r1,, r 
-.nletDbaca koran. Data tcrscbut drpetkuat hasil pcnelrtian UNESCo tairun.l0l? inclcks niin:lt i-..,.j,;$::t: fl]ri.,,frl,r:T.*^."T")/a seriap t0-00 or.ang hanya acla 1 ori,rs yang rnerLrilitir:,(Kontpas.com. l2 April 2ol2). Berclasarkan clata cli atas. c1aIar1..,r,.,,.-,1 i,J;A;,;,r'i,,r,o 
- 
_ 
-baca rnasya'akat lrclo,csia ticlak ada perke,rba,ca, siqnirlkan.
oleh karcna ittr, perlu dilakukan terobosan unruk pengen.rbrns.,.-r bLrdaya baca. SL-,- 
-lctnbaga kc_euruan. rnairasisrva sebcnatar lagi irkan nretjucli g,,.,iaon llsr:l.hiunan menrbai.i*.-t .
aclalah pctrahatnatr tin-ckat tinggi. 
-r'aitu rneiuba.n p.,rn1.Io,rrln. oleh l.ar-,,,;,a itu. jc.i ; ur, rni.,,
:llill*il[T.,]],..t111 budava,baca aclalah rncrnbacu l,'L-,)rrharnan. Bc:.kriian densan.1uclu .i. . -
h renclah htkan sekedar isapan jentpoi. Hasil-vsr,-srr_i 
,i;ri*=
6 menunjukkan sebesar 85,9 persen mttsyarokat lrzijr:,t;isi;
embcca koran. Dctc tersebtff diperktrct hasil pet:cii:i:eUNESCO tafurt 2012 indeks -----' -'r-
ada I orcng yang memitiki nt "urIil,l'^t-'..' '.)-
y,aktu 6 tahtm (2006 
- 
2012) t "t a i
, misalnya ttengadakan gerakan xtemboca, xte,t.,
ttt an pera
,t 5 hasil
as 25,1 at
lang dilakukan oleh pemerintah qrctLt relav,at *:.t
b e I um nte ny entuh akar rn as alalm1,a.
Pcrttct.ubangan btrclay'a baca rtrcrtjacli kcharusan bagr bal-usa lndoncsra .liar clapat rpi.lgi;,i,ii ::- -, iilrlru pengetahrran- teknologi, clan seni. Il.ealita bahua buJil,a baca rnaryirr-Lkat Inclonc:ia r:,usl: :
sckcclar isapan jempol. I{asiI scnsus yalig clila urkirn ileh B tlrn i)us t is:ik l p
mereka bekerja tnenjadi guru. Guru yang disibukkan deigan tugas mengajar dan tugas administratif seeza-*x,
ntemiliki waktu untuk membaca- Dengan demihan, gun, ynng idak memiliki budaye baca akeri berpergsru. ,lerhadap rendahnya buclal,a baca siswa.
!::.:, :!!:!:!:": N7mu1.,iiky yang rtimakitrd adalah budnl,o b;s;i,;;,;; ,;,;:ry;;-;;;;;:";;';;,;;
'!::'.':,r"nr*"huam 
dttn teknologi, gerakan mossif unttrk me;tmtbtihkqn budoT,u bcco rusan,a ,'.lauh po- - -- -v6" '..vJr1 .r...LtL ,'tc,rl n{uLr(.fr(trt utfttcl",q oGC ,'$ aillta 
.lculr uDt 
-'ti
Unhtk tnenuntbuhkan buclal,q baca harus rlipilih str.ategi yir
ukrut clikttasat, serto .scrseran y,ang ingin crinrju. Beriaitan clen{ai itL
u  lal't at i ),ing tepat sesuai c)engan jertis z;lr:r:**i,s.$ar
'lqng 
ttl9t ltltult k il deng n u, makalah ini nrcmbatosi diri p;t*tt
1'ang akon diterapkatt poda tahasiswa ttnruk nrenguasai jenis rlenlgoca pentahantan- Oleit i;rn b m t . h t "-.t
membaca pentahamatt? " 
-
Kata kunci; budaya baca, strategi memhoca, memboca penruhaman
PENDAHULUAN
dibatasi pada ''sr'ate-ri pengcrnba,gan buclayat".n,r.r',,i,,i;i;ilsi;.;.ft,,";;iri;"i;i,.,1;. rb,__ ,bagi rnahasisrva". Dctt-san deittikia,, ,nrninn ,tar11a 
'ailq i,rgii ait,,r.., -.;;;; ;;;;k;i,i, i;r: ,._ _-
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#:::t::"::IT::.::,.:r^1,..111,"g_*? T.-oermudah pengorganisasian dan pemahaman rnateri bacaan, (3)
vaan atau
rl secara h,nq-s1 ng varrg bcr-l<aitan
intbnlasi. rrrci yinrpan intbrrutsi.
pengujian diri (4) aktir itas pinsaturan ,rcliputi pcn;csuaian clan perbi:;k :.., ii1r ur r' \11 cNLi\ 1til\ crl-galur  lll l l lil tl l i ', ktivitas kognit.f sis,uva.Strarcgi riietako-s,isi 
. 
tcrcliri atas pen-uetahLran nretakoq.rit,- (rnetacog,irir.c krorvlJriut!Yr t,sr(rN(' LlIllsl o n q i  l t c'l1 : p - norvledge) clanpcngalatral ata'; rcgulasi rlletakocnitil (mctacogrrrti\, c ,:\pcncnc.s i] r,::.iilation)- per,ge I rhua, nrct.kognitift/Lr,<..r(uri(ru dL.ru usL iil l tt t K QIll tI tlt nl t ",  i\pclcnccs , t,gelrhttaI t ta lnlctrutquk pacla clipcroie'hnya pcngctahuan tentang [)roscsl)roscs kr-1 ]l;;ii-. ;tc1.uct1hu.,i, ,,"nn clanat 6ioakair ng ta ur a g d p d p
clitcrapka, in,ut.,,*go,r,"i;.,,.)';":;ffi;:"-ff;l#:i}':r.],]ili.]',,],, ',,,111',iI L"-=Ti i
Kaitan Stratcgi Kogrritif tlcngan Strategi Skcrnir\\iillianrs rncuvatakan bahrra stratcgi kirgnirif rncr-rLpriiun proscs rr!-r :dettqau pcngolahari inlb.nasi untuk bclijiir. y,airLr irrrl,k rrcrlpcr., riu-rr
utdu l/rrres!ttrrd(ltl llllollllilsl (l'/v/ i 5triltc,ql ttft t.'fi ,iaas pada tuga j-ttigas bclajaf tcftentu
liognitif bcrsitat biner. cli satu sisi bcrsifat lottorn-Lrn Li.rn clisisi lairi 1..pacla ,roclcl botto*r up yang rnen-tancrarkan ''Ak.i sehat ,, ( 19g6)
cli'.alis,clka. untrk rncnjacli sebtrah p.or.s rlecocli,s. ,rcugidcntiFrkas: k
rrntLrk nrendiipatkan nrakna.
olch tcttri skctla^ vurg menekarlk.in pentinguya latar
ciL (Carlcll. 19(,;r) i)ich karcla itu. ilteraksi clari latar
clapat ntentbat:.r . :cara cfisien. S,rlataci ( l99g) ju_rra
e.ula'q kah terlllrrl ialau-r pikira:r re,baca. pcrnbaclr.
.-itggunakitn i'lit: -ilrsi pra-rncmba:a u,tuk rnentbuat
.ii,tulai pirrla :i, 
-.il:,, kalimat. Arr n1,a. ,rercka fbkus
a.inrat. tlan r inciurr cits, clll.Kernatrpuan ntcmbaca petnahantan juga nrc-rrtc,.lLrliar.r Ii skcmaclalarn bahasa Incionesia ciikenal clengan pen_eertian bagan. . 'D ary ot'Psychology (Chaplin. l98l) rnenl,lunpaikin 4 lictcrangin bcr m ebasai
,.1,'.r,r,,, ;; ;ri,;
'iodel. dan (.i) :,..,gai s.aiLr kcrii rgka rcferc,si 1.ar1.,:nrtrrliau incit-il,LIi -rijIrdai. Lragi rc:;p, rn sclatijutnl,a.ln olcl.r'JirtcniJi ,,lal Rcarlng Associzrtion (l9gl)
ar) \'ang cligcucr. l"rsika., sLriltu fcncrula atau struktLlr
l-\cpirral unttri< r.r" rzlhami scsLlat r. cla, (3) suatLr citrat'aus ttlelahirkan ken)'ataail )/ang disimpan clalam pikiran. ictapi ticlirk thti,r:istb11rasjkan lrclalui pikira,.Dari uraiart rli atas daPat tlikatakan bahua \ki ilra adalah absll'i r.i ocngirlanran \.arg secara ko,staa
ti.t. ,rcrcka dapa ,itcnernukan ki, . +ata ktrnci sebi ::..
hubturgan vans i,ersitht intplisir rgirr rlapar ,,:t,r.']- .
t)at lncntahanti :.t pokok teks, iragian_bagiart rutt_.
clalaru teks. giir -segcra n1cltclr .rkan rclcra.nsinr,,r dengan icic po^-o,
',rat top-doun. 3oodmiln lnengacu
Dalam pencl:kl,tan ini. ntcrnbaca
::a-kata. frase, da r kemudian kalintat
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Prngembangan Budaya Erclalui Nlembaca Pemahantan
i-'iCasirrkan taksonomi Blcom yang tclah rlirer,isi (Andet'sor.20ll) pematlaman rnerupakirn proses kognitif
,.,riegori 2 (dua) dari 6 (enarn) katcsi.*i, yaitu rncngingat, memahauri, mengaplikasi. mcnganalisis.
r:1.-nscvaltlasi, dan mengkreasi. Kategori pemahaman pacla ranah kognirrf di atas sebentintya trasih lct,cl
::tidah. yaitu ler,'el 2 (dua,. Nleskipun dL-n^iri(ian. pencrapanli-va daiarl mertrbaca, kategori pcrnaharnau (baca:
',tl.ttlbaca pcntaltauran) su,lah ctrkup konuri;ks. Mcnunrr Bums. di(k.(20()1) kategori tncn.baca pernahauran
r:l;rtcakult:
l'lcrnbaca iitcra[ (/iraii il rettding). ptt:ll.racl mcncrnirkal inlbrmirsi 1un-u dikcurLLkakar, sccar.r langsuug
iiolirrn tcks bacaatt. A,tirt1,a. pctnbaca'.urrsung lncrlall!lkilp ruakna t-rircuan clari infitnnrrsi lran-u sccali
cksplisit tclclapat dalan- tc-ks bacaan.
, \1u-rnbaca irrtcrprctatif irtterpt'etu/it.a t.,:,;,tliug). clapat dia:'tikan scbugar ntcrnbaca cli anliLr.a baris (t.actrlittg
bettt'eett the lines) sclra tlernbcri ruli.:ra implisrt clln'i scbuah tcks bacaan. Pacla ta:rap ini perlbirca
bcrkortrunkasi clcugan:rcnulis urclalui l.:ks dan urcncobli ulcnafsirlian nraksuci clari pen,rlis. Dcngan kata
Iain, pcmbaca rlencoba rnenangkalr id; rrrng tidak tcrtrLlir rli clalarn tcks
I \icrnbaca [<ritis (cr-i1rc,;l retttting) ln.]r t]rakon rncntbiic:l llcnqan utcnq:rnalisis. ntengevirluasi rrlatcri, (lan
[rcnrbcri trllggapan ter-:aclap inlorrnasi 
',ing tcrdapat clalatn teks bacaarr. nteurbandingkan idc clalam tulisan
der.rgan pcttgetiihttan - an-s dimiliki. :.'rta menrbcri sirtrpulan rncngcnai kcakurirtan, kescslraian. clan
keet'ektifan bahan ba,-'aan. Pcrnbaclr i:.rcnqanalisis, nt:ugcvaiua:i, meurberikan tantgaparl tcrhaclapa
in iorrnasi clallm tu-ks.
Bums, dkk. (20C1) mctrasukkal ,-rnsur rlcrnblca kr"itis ctur nri-mbaca krcatit-. \lctrbaca kritis
ttlcrupakan kc-giatan Incttr:)aca itutLtk r-ticr i.inalisis. nleltgc\aluasi rualcri. ,,lan mer.nbcri tiLlggapan tcrhaclap
i[tbrnlasi 1'ang terdapat rralam tcks baeii-,rr, nrcmbandingk.ur icle dalaur rulisan dengan purgctahuan 1,ang
ciirniliki, serta tlrernbcri si,rpulan rnengcn.ir kcalltLratan, ircs:srraian. clan kccfektithn bahan bacaan. Aktir.itas
larls dilalitrkan pcurbaca rritis. yaitu (1i:,',:uraharli makna rr-ks. dalarn alri pctnbaca melr,ahami isi bacaan
Lcrdilsarkan informasi yarg derliandr.urg ri, clelaur tel<s (irlorrlirsi tekstr-ral). (2) urakna plnr.rlis, clitlarn arti
pcrrlbaca tnetuahatli ntak',ud y'ang ingirt ci:sanrpaikan olcir r;cnulis. clan (i) rncnciptakarl i)ctnahaltlall bant.
cirlam atti pcrtrbaca ucurbangun pcngetah',.rn iraru bcrrlasur'[:rn ircngctlihuun y,iurg tclai-r clim liki pcrnbaca clan
ruaksucl pcnulis.
Uutuk tnetrtbang rn bLtdal,a bilc.r lrahasis\\ a nunrcrlulian stl'irrcgi tertcrltu. Siratc_gi rlcutbaca
ficnlahaLtan pacla clasaml'l adalah siasat as:::'kctika n.rcntbitc,r clapat rne maharni isi tclis. ltalnpr.r rnengkritisi isi
teks, ttlatttptr rnengiutcrpr;tasi maksud pcr'lrlis te-ks. clarr lll.ulpLr ntcncipta icks balLr bci'cll,sarkan teks yirrrs
clibaciur-la. UtrtLrk clapat t'.cttcu1-tti tlrgr--i ir, clipcrlLLknn stritl.cci lain.raitLt srlittr--ti ntctrkoliisi dan stlategi
skcrna,
Dtra stratcgi yar e pcrltr clitcr':ri','.an adalah sirnr.-gt ructakogrrl:if chn strategi sl(cma. Stratcgi
rnetaloqttitil pa(la dlasarn'a pcltrbaca hl:r -. urcr.rgkahiri l<csiatan r.ncnbar',rny'a dcnelru ntt lakukan rcileksi.
Rclleksi irti clirnaksudkan untuk tnetnpero.;ir rrakla baru br'rclasarl<an pcn,,;t;rhuan larna 1,arg suclah ilimiliki
kcruudiatr rlipcrternulian d:ngan pengctuhi::l baru y,ang te rcl;rpat tli tl:rllrm rciis Lrntuk urcmpc-r'och pcnge tahuatr
bat'Lt vaug Iain. Sct.trcntarl itu. stratcgi:l,lcrrc irarla clasarrrr'., srlllril dclgarr :tr.ltc9i rtrctako_s,risi tctlipi clenuan
Inanga\\il1i kcgiatan ntcutl,ltclt dcngan mct;tltuat kcrancka itiiitr bagalt scirag.u clasar untLrk ruiuarili kcsimpLrlan
ilr,ri tciis ran-t-I ciibacanya. Dcttgatr dcmikii,lr. proses pcnrLrcntrili.an btLclnru L,iLca mellrltri ntcn,baca l)clnaltantan
pada dilsanlYa adaiah tncn.lekonstrusi tagrr.ur l.rcntLlis dan pi:urbaca rnenjacir bcntuk baru,r,an:1ain.
Btrdaya baca akar, terbentLrk jika lrnbaca sL-cara te:'{.ls-mcncrrrs dilatih rnclakukan kegiatan nrer.rrbrrca
cleltgi:lr iahap-tahap sitate :i rnetakognitii.-JCnl'a baik. r'ilirr- (1) nrcntahar.,rr masalah, (2) ticrcncanakan. (3)
lllcnl'cicsaikatt, dan (4) :trenrcriksa kcrnir:rli. l)cngan l<lrrlr ilLin. strategi mctalioqnitil milibatkan bcrpikir
tt-IltanI i)roScS bclajar', IlcrCllcaltitiln tuit:t],- beltriar. n'rclnitor"ing pellallilnall atau prr)cluksi kctika scdang
bcrilingsiing. clan ci'altrasi dirisetelah aliti, rra,s bahasa se l-.si,i(Slichan. t9_(rl. hal 87). \,IcnurLrt Brou,n (199-l).
cili iirris stratcgi u.rctal<r,qnitif ailalah "r..cnteriksa [ra:;.]i LIari _sctiall Lrfr.ryir untuk utcnti cahkun utasalah.
Illafcilci.ltakan lartgkah tel s 1,nr1o tlibaca. l]t":ntantau elclitir it:rs.
KT.]Si\IPUI,AN
Bcrditsarkan ltt'aiatr cli ata:" clapat c'licatat b:tiir-butil peirtins scba_cai bcriliLrt
It. iiictakognisi clirnahut,: scbagai berpii.:, tcrltaug berpiki: "tltittkitt,4 ubrtitt tltinkil1S.". aia r sL-carA lioukrct
dapat diartikatr sebagi i-9abun-tan "p.-(r-js bcrpikir dengliu lrroscs rellckri '.
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b. Kckuatan clari stratcgi
reitu (l) nrcmaharni
(rcile.ksi).
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mctakognisi acialali rnclairr.rkan tirhtip reflr:tsi sctclal. kegiirtan mcrnbaca selcsai.I.rasalah. (2) mcr',:nclrnl;kiin, (-t) rireny. .s;rikan, rian [+ ,te,rcriksa kernbali
d
c' 
::-*:::' iL::i1"",::':i-:f|]l'o,il,.:-p,,I,]l^l iika cli.gabrurgka, rlc.g:;:, srr-ategi ,ke,ra Seber.m rtclakul<a;r
,i,:;llil Xlll:::.*'13::'l 1lb.'foi"g '"u'r' ;;::.;'ffi;.:;:;='.,',,,1.::;lr;::'11.,ii::ii'il',ffi'l|jii;-re nrbaca scccra ccpat agar tlapat mc.g-arnbil earis bcsar rsi t.,to^ t ,,,rua,., ..i;"'i;,J',],,.ffi1,,:iiX:il iili,;;tclllantlva Clan Dadlr :tkhinrve rlirrri-to ,-,.-.-,.i -,, ,, ..- : : . r ; ffi ;;''';J ;1, ;;iT t'XJ:: lI;lL'i:ii:Dcngan tahap-tahan sencrti if, h,d.r,o L.,,-..,__^1_^^j _.._ _-r___.-__..-r o^rrrrrl d Llilutrllil l[ercllcl(sl lll lslp p itu. brrcla,r,a bacii utal,,asi>,i:\\ir llkiln ce1. lrrrttbtrlt tlllt ku-liltt,,,r,rraurbaia,,knautcn-iacli kcbiasaan ltcrcka.
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